EPSG 806 by unknown






Transkription: 1 C(aius) Allius C(ai) f(ilius)
2 Mento
3 Arria T(iti) f(ilia) ma^ter
4 de suo fecit.
Anmerkungen: 3: R am Ende kleiner als die anderen Buchstaben.




Beschreibung: Platte aus Kalkstein mit ungerahmter Inschrift.




Datierung: 1. Jh.v.Chr.: spätrepublikanisch
Herkunftsort: Aquileia
Fundort (historisch): Aquileia (http://pleiades.stoa.org/places/187290)
Fundort (modern): Aquileia (http://www.geonames.org/3182943)
Geschichte: In Colombara gefunden.
Aufbewahrungsort: Aquileia, Museo Archeologico
Konkordanzen: CIL 05, 08329
InscrAqu -03, 03398
IEAquil 00051
UBI ERAT LUPA 13578, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=13578
Abklatsche:
EPSG_806a
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